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      El presente proyecto se enfoca en el diseño e ilustración de un libro didáctico 
sobre historia de arte moderno como herramienta de enseñanza/aprendizaje para 
proyectación de Gui Bonsiepe; se estructura el problema recopilando información 







      The present project is focused on the design and illustration of a didactic book 
-







































































































A mi familia, mis padres y hermanos, gracias a su apoyo incondicional y amor 
A mis amigos, que han formado una parte fundamental en esta etapa que 
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DEDICATORIA
A Dios y a mi familia:






     Desde el campo del diseño editorial se puede aportar directamente con el desa-





















1.1 Área de Educación Cultural y Artística
1.1.1 Enfoque e importancia del área 





Figura 1.  La Princesa y el Guisante, Jana Glatt, 
Combel Publisher, 2019 (Behance).
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es debido a que se pretende que con la ayuda del material didáctico, el estudiante 
interiorizar los conocimientos, relacionando el nombre de un autor con su corriente 
-
1.1.2 Metodología de proyectos artísticos
Figura 2. Cadê o livro que estava aqui?, Jana Glatt, 2019 (Behance).
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Figura 3. Los proyectos como base del aprendizaje (Copyright 2017 por MINEDUC).
tema, asimismo facilitan las tareas de 
puede entenderse como un proceso 
-
mas a tratar, estos pueden proceder de 
partir de determinadas producciones o 
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proyecto propone el conocimiento de la historia del arte como tema particular para 
1.2 Método Montessori 




Figura 4. ¿Cómo aplicar en casa el método 
Montessori?, EDUCACIÓN 3.0, 2021 (educa-
ciontrespuntocero.com).
permite que se enriquezca la calidad del producto de diseño, pues a más de pasar 
por un proceso propio del diseño editorial estará consolidado con base en dos as-
et al
  1.2.2 La educación cósmica en los niños (Historia de la humanidad)







   1.2.3 Recursos materiales para la expresión artística
posible, deberán facilitar la concentración, y disponer de cierto control de error, de 
manera que  el mismo material será el que le mostrará al niño si lo usó apropiada-
et al
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1.3 Historia del arte moderno
que el niño haga uso de cualquier tipo de material sin antes haber recibido cierto 
et al
-
to editorial, pues al presentarse de forma directa con el niño, tanto las ilustraciones 
     De tal forma que, el material que se desarrollará irá acorde a los requerimientos 





ready-made, el azar, el 
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  1.3.2.2 Expresionismo
-
te se declina por aquellas temáticas que transmiten las preocupaciones de la huma-
  1.3.2 Características principales de las corrientes de arte moderno
  1.3.2.1 Fauvismo
-
-
Figura 6. The Turning Road, L’Estaque, André 
Derain, 1906 (Wikioo.org).
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 1.3.2.5 Pop Art
-
el lenguaje de la sociedad de consumo, lo que produjo que los artistas pop reali-
cen coloridas imágenes basadas en la publicidad, los medios de comunicación y las 
  1.3.2.3 Cubismo









el manejo del papel y las tijeras es aprendido en sus primeros años de educación, 
-
1.4 Papercut
  1.4.1 El papercut como técnica artística
Figura 8.
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1.5 Diseño editorial como herramienta didáctica 






de uso, propiedad didáctica de las ilustraciones, estrategias utilizadas para facilitar 
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     En este sentido el diseñador tiene un rol protagónico, pues contribuye en la acti-
-
Figura 9. Libros y cuentos infantiles para fo-
mentar la lectura (papelisimo.es).
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Figura 10. -
co (Copyrght 2009 por Moreno, C).
cuáles son las instancias de las que está 
a cargo el área del diseño, teniendo que 
preocuparse de temas meramente es-
-
tos referentes a la comunicación; mis-
-




preparación es aquella que permite una 





so de enseñanza/aprendizaje, los recursos que se utilicen para alcanzar 
-
producto editorial que requiere de una interacción manual del objeto con el 
-







2.1 Metodología o procedimientos
base a que el proyecto está centrado en la enseñanza de la historia del arte moderno 
-
-





de la segunda fase denominada diseño, 
ya que se pretende crear sinergias de 
aprendizaje elaborando un proyecto ar-
-
del artefacto de diseño se desarrolla 
en la fase de realización, de forma que, 
-
ción, se logre una resolución óptima de 
     Asimismo, se ha desarrollado una bi- Figura 12. Cuadro de proyectación lógica (Gabriela Quezada).
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2.2 Estructuración del problema
2.2.1 Precisión del problema proyectual







Figura 14. Entrevista a Lcdo. Manuel Guzmán, Mgt. (Gabriela Quezada).
Figura 13. Entrevista a Lcdo. Gustavo Novillo, Mgt. (Gabriela Quezada).
  2.2.1.1.1 La educación 
artística 
-
tancia para que el estudiante plasme 
-
-
tiene esta asignatura, logra conectar 
con el estudiante y permite que se co-
habilidades que posee; como sostiene 




elemento fundamental en la formación del estudiante y no como asignatura com-
sino más integrándose a las demás asignaturas, aspirando lograr una educación in-









siempre será más didáctico, sobre todo cuando queremos atraer la atención de un 
papercut, 
Figura 16. Faces (Pau Morgan).
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  2.2.1.2 Investigación documental o recopilación de datos secunda-
rios 
  2.2.1.1.3 La Historia del Arte como temática pedagógica
y sus estilos son necesarios como referentes para que el estudiante pueda crear sus 
a los niños desde su educación primaria a la historia del arte, tomando inspiración 








a los dos primeros cursos debido a que se encuentran en un rango más cercano al 
     En la clase de cuarto de básica, la autora aclara que el material didáctico utiliza-
-
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Figura 17. Jerarquización de la problemática (Gabriela Quezada).
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2.2.3 Análisis de soluciones existentes (homólogos)
Benchmarking, tomando 







Figura 18. Ficha “El jardín de Matisse” (Gabriela Quezada).
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Figura 19. Ficha “Aproximación al arte contemporáneo para niños” (Gabriela Quezada).
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Figura 20. Ficha “Historia del Arte para niños” (Gabriela Quezada).
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2.3.1 Propuesta de ideas básicas
  2.3.1.2 Mood Board








Figura 21. Mood board (Gabriela Quezada).  
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  2.3.1.1 Brainstorming
Figura 22. Lluvia de ideas (Gabriela Quezada).
-
-
permitan formar una imagen más solida 
-
sándonos en el ejercicio anterior, se es-
bozaron la mayor parte de detalles tan-
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2.3.2 Desarrollo y selección de 
alternativas
  2.3.2.1 Bocetaje y selección 
de modelos básicos
-
ción de elementos principales del libro 
mediante una diagrama digital, en don-
-
ción contendrá cada uno, siendo nece-
base a esta maquetación se realizó un 
Figura 23. Distribución de contenidos (Gabriela Quezada).
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Figura 24. Bocetos a escala 1:2 de las primeras hojas del libro y del primer capítulo (Gabriela Quezada).
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2.3.3 Compilación de contenidos 
-
-
das al arte que han sido fuente de información precisa sobre ciertos artistas o mo-
-
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Figura 25. Extracto del guion narrativo del libro (Gabriela Quezada).
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2.3.4 Selección de aspectos esenciales en el diseño editorial
  2.3.4.1 Forma
   El contenido temático del libro didáctico será el arte moderno, de manera que se 
-
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papercut, cada una 
-
  2.3.4.2 Función
















cubierta es con cartón en lugar de papel, presentando un acabado más resistente y 
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2.3.5 Diseño del prototipo
Figura 26. Bocetaje y resolución de la imagen preliminar para la portada (Gabriela Quezada).
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Figura 27. Proceso de la realización de la ilustración para los contenidos (Gabriela Quezada).
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Figura 28. Boceto y digitalización de la ilustración preliminar de Pablo Picasso (Gabriela Quezada).
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Figura 29. Páginas de la 1 a la 6 del prototipo (Gabriela Quezada).
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Figura 30. Páginas de la 7 a la 14 del prototipo (Gabriela Quezada).
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2.3.6 Construcción del prototipo 
     El prototipo fue construido en base 
-
y retiro, adicionalmente las páginas ple-
gables se imprimieron en una hoja de 
de tipo cadeneta, compaginando los 
cuatro cuadernillos resultantes de las 
Figura 31. Prototipo del capítulo del cubismo (Gabriela Quezada).
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Figura 32. Prototipo del capítulo del cubismo (Gabriela Quezada).
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Figura 33. Prototipo del capítulo del cubismo (Gabriela Quezada).
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2.3.7 Evaluación del prototipo
  2.3.7.1 Grupo Focal 
     El grupo focal ha sido planteado a 
un grupo de tres niños, dos hombres y 
-
madas para un estudiante de quinto de 
-
portantes a tratar: la forma, la función  y 
-
nocer la opinión de los niños acerca del 
Figura 34. Temario del grupo focal (Gabriela Quezada).
relacionados con el formato, tipogra-
consideran que el tamaño del libro es 
normal, es decir, no es ni tan grande ni 
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Figura 35. Participante 1 del grupo focal (Ga-
briela Quezada).
-
tras que los otros dos participantes nombraron al color blanco y azul como aque-









gramaje, sin embargo, las dimensiones 
de las páginas no lo permitieron y se 
-
poco gruesas, especialmente aquella 
-
no causó mayor complicación en abrir-
la y cerrarla, mientras que el troquel de 
-
Figura 36. Participante 2 del grupo focal (Gabriela Quezada).







3.1.1 Criterios de diseño 
-






ción en los niños por su similitud con la escritura infantil, y fue la seleccionada para 









es un tipo de letra que se asemeja a la 
forma de las letras que enseñan a los ni-
-
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Figura 40. Aplicación de tipografía para títulos y texto corrido (Gabriela Quezada).
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base en los colores naranja y azul como 
colores complementarios, estos fueron 
utilizados debido a que su uso genera 
-
bajó con colores análogos, esto debido 
a que su combinación con los comple-
mentarios forma una mezcla armoniosa 
desarrolló dos paletas pantone en base 
a el material en el que será impreso, 
pues dependerá de si el papel es estu-
cado o no para imprimirse con determi-
Figura 41. Paleta cromática Pantone (Gabriela Quezada).
   3.1.1.2 Cromática
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tuación de elementos diferentes, lon-
tamaños de imagen desde un módulo 
hasta la impresión a sangre de toda la 
Figura 43. Retícula modular (Gabriela Quezada).
   3.1.1.3 Retícula
   3.1.1.4 Ilustración 
     En cuanto a la ilustración, se trabajó 
pa-
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Figura 44. Ilustración de portada para el Expresionismo (Gabriela Quezada).
percut, -
torial se agregó efectos que simulen el 
papel de colores digitalizados, de forma 
que se pueda lograr una composición 
-
-
to, se realizó una reproducción de una 
obra, ilustrada bajo los parámetros an-
tes establecidos, eligiendo solamente 
ilustraciones del artista, se estableció 
colocar en primer plano un retrato del 
artista, y en segundo plano una obra re-
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Figura 45. Ilustraciones de artistas sobresalientes: Henri Matisse, Edvard Munch y René Magritte respectivamente (Gabriela Quezada)
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Figura 50. Portada del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 51. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 52. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 53. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 54. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 55. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 56. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 57. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 58. Páginas internas del libro impreso (Gabriela Quezada).
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Figura 59. Contraportada del libro impreso (Gabriela Quezada).
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3.3 Estudio de costos
-
 
un solo prototipo del libro, tomando en consideración aspectos como la realización 











Figura 60. Participante 1 de la validación (Gabriela Queza-
da).
Figura 61. Participante 1 de la validación (Gabriela Queza-
da).
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Figura 62. Participante 1 de la validación (Gabriela Queza-
da).
Figura 63. Participante 1 de la validación (Gabriela Queza-
da).
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Figura 64. Participante 2 de la validación (Gabriela Queza-
da).
Figura 65. Participante 2 de la validación (Gabriela Queza-
da).
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Figura 66. Participante 2 de la validación (Gabriela Queza-
da).








     El reto que se genera a partir de esta premisa es que el contenido digital debe 
ser de fácil acceso para los usuarios, pensando en todas aquellas situaciones en las 
mismo hay que tener en consideración que es de suma importancia que el grado de 
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mayor, de forma que todos los elementos digitales que contenga deben reemplazar 
un ambiente totalmente digital es totalmente factible debido a su implementación 
-
  3.5.1 Elementos de la interfaz 
   3.5.1.1 Página web
aspectos importantes a la hora de crear este tipo de herramientas digitales: los as-
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Figura 68. Características que deben presentar las páginas web educativas (Copyright 2005, 
Torres, L).
-
las secciones que estarán presenten responden a los requerimientos didácticos y 
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pedagógicos, pues se encuentra la sec-
-
donde encuentran toda la información 
encuentran presentes al abrir la página 
web, y en mayor medida en el libro di-




tándoles de un acompañamiento cons-
Figura 69. Header la página web: www.arteencinco.info (Gabriela Quezada).
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   3.5.1.2 Flipbook
estructurada del conocimiento, similar a los libros en papel, pero incorporando la 
-
al contar con efectos de sonido y áreas de sombra y doblez; sin mencionar todos 
-
















Figura 71: Frames de los vídeos referentes a las obras representativas de los artistas sobresalientes (Gabriela Quezada).
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   3.5.1.4 Implementación
A continuación se presentan las am-
bientaciones realizadas correspon-
dientes a la implementación de la pá-
gina web, el diseño tanto de la página 
Figura 72. Página web: www.arteencinco.info (Gabriela Quezada).
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Figura 73. Secciones de la página web: www.arteencinco.info (Gabriela Quezada).
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Figura 74. Página web: www.arteencinco.info responsiva (Gabriela Quezada).
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de se han aplicado conocimientos del campo del diseño, los resultados obtenidos 
llaman su atención aquellos elementos que generen cierto grado de interacción y 
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